




???????????????????????????????????、????????????ー????? 」 ョ っ 。 ョ ? ??? 「 」 。 ョ 、 （? ?????????????????????????????）??????「?」????「???????????????」?????っ? っ 。????ョ??????? 「 ?????」
?? ? ??「??ー 」、「 」、「 」 っ?。????「 っ?、 ? ? ?????????。?????? ????? ???? 」。「????」?? ョ ????????????。?「 ー ? ? 」 「 、 ???」。「 ?????」、?? 「 っ ?」? ??????っ???。 、
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「???????????????????、???????、?????????????っ?????????




?????????????????????????。????????????????、????????、 ? ??? ? ???????????? ??? ??????? ????? ? ?? （?「 ? 」 、 ??。 ??」 「 」 、 ???? 、? ? ? ??? （? ? ???? ? 。 「???? ????（ 。 ???? ）」?? ? 、 っ 。?「 ????、 『 』 。 、 、?? ? 、 っ?? ????? ???? ? ???。 ?。??。 。?? ???っ??、 、 っっ??、 ????? ? 。?? ?? ??「???????」???、 ?????????????????。
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??????????????????????????????（??? ????（ 。????『 ） 、???? ???? ??????っ?????、???????? ????????????? 。 ?「???????」??っ???、 ? 。 ? ? ? ?? ? （? 、 「 、 」 、?? っ 、 、?????。?? 、 ?? っ 、 ????? 、? 、?? 、 ? 、 ? っ ??? っ ??????。?? ョ 「 ー っ ? 。? ???? ? （ ）? 」 、 ?? 。? ? （?） ? （ ）??（ ）? 、 ー、 ー 、 、??っ? ???、??????? ? ?っ 、 ョ?? ? ???。?? ?? ?? ? 、 ? ? ー （》? （?）? ?????」 ?? ?。 ー 、 「 っ ? ? っ
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????????。??????っ??????????、??????っ????????。???「????????????????????????????」?????。???、「?????????????????








??? ? ??????? ??????? ? ????（?）???????????????、????????????????????????????」??????。「???? ?? 。? ?? っ? ? ?? ?? ??
???? ? ? ????? ? （ ）? っ 」 、 ァ ィ（ ） 。?? ??? ??? （『 ??? 『 ?? ? ?? ?? ?????? ? （。 ?。 ） 、 「 」 （ ?（?）?） ?「 、 、??? ???? （ ）? （? ? ）」 、 、 ? 、? ? ? ? ? （ ）? 「 」????? ? ?? ???? ??? ?? 〞 ?? ）」 「?????? （ ） ? （ ）（????????????????????）」??? ???? ??? ? ??。
???「 」 、 「 、 ?っ??」 、 （ 、 ）
（??）??? ッ ー （ 。?｛ ） 、 ? 「?? ?
????」 、 。 ー 、 （ ） 「
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???、?????????????、???????、???????????」。???「?????????、?? ? 、??????????? ? 、 ?? ? 、 ???? ????? ??（?）?? ????? 」。??ー ー （ ?『???????』??????????、?『????????』??????、?????っ???????。?





















???????、?????????????ー?ー?、???? ???????（ 。 。 ） ??????????????（ 。 ）???? 、 ???? ?? ??（?）? ?（? → ） 。??ー 、 ?（ ??? ? ??? ）?? ?? ? 、 ? ー ー??（ ??? 、 、? ???? ）?? ?? ?」?? 「 、???、 、? ? ? ?????? ?（ ）? っ 」 、?? ー ー 。???? ー? ?、?? ー?ー 。?? ??、? ? ? ??
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??????????ー??????????????????????????????????????????????????、???????????、??????????????。?? 、 ??????????? ? っ 、 ???????????????? ?? ??、 （ ? ） ?? （ ????? ? 。?? ?? ー 、? ? （ ）? ?? 、 、 。??ー ー ー ー 、???? ??ー?? 、 ー ュ ェ ェ（ 。? ??????????。?? ? ? ? 、 、 ? 。 ?っ ???? 、?? （ ） っ 、 。…… 「 」? （ ）? ー 、 「 」 。?? 、 「? 」 ? 「 」? ?? ー ? ー???、??????。 ?、? ????????? ?????????、?? （?） 】 「 。 、?? ? ? 、?? ??、???? ? ? ?、??????????????っ 。???、 ? ー」 、 「 （
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???????、?「??（?????????????????????????????? ??? ? ??? 、 「? ?ー 、 ????????????????? 」 ? 、 「 ?ー 」?? ? っ 、 「 ??? ??? 」 ?? 、?「????????? ???? 」 ??? ? 。?「 ?? 、 （ ? ） ??? ??? 」 ? ??、 」 、「 ??? 」 ? 、???????? ??? ??（????「??、????」??????っ?。?????「?????」??????????????、???????
??? ?? 。 、「 ? 『??』 ー? 」 ?、?ュ ェ ?ェ 。 、 「 ? ー ? 」?ー?????? ?? ?????? ???? っ?。?????、 ?????ー?? ????? ? ??? ?? ? っ 、 、 「 ???、 」 、?? ? ????。
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?????????????????????? 。?? 、 。???? ????? 、???? ?っ?「?????????? ???ー? ?? （ ）?、 ?? ??? 」 「 」?、 っ??。? ??、?? ??? ? 。????、 っ 、?? ? 、（??????????????????


















































































































???（???「 ? ???????? ? ????? ??、??? ??? ? ー?ッ?????ー?? 。 ??? 、 、 、 、 ー?? ? 、 っ 。 、 ー ュ （? ? ? ㌧『｝
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?????????????????????????????????????????????????????? ッ ?、『?????ー〔??? 〔〕 〕 ?』???、???????????????????????????????（?）? 、???????????? 」 、 ?。?? 、 、 「 ?????? 」 、 ?????、???????????。 ?、??? 。? ??? ???? ????一、
??????????????????????????????????????????????????
??。?、?〔??〕??? ? ? ? 、 、 、 ??????? ? ? ?? ? 、? っ 。?? っ?? 。 、 ー 、???? （?）?? ???。?? ? 、 「 ー ??????? 、 、? ? ? 〔 〕 、 。?? ? 、 ? ?、 っっ??????ー、?????????????????????ー?、??????ー???????????????? 」 『 』
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????????????????、????????????????????????????????、???? ー 。 ? 、 っ 、??? ー 、 。 、 、?? 、 、?? 、 ???????????、???????????、??????????ー????????。?? 、 「 ?、 。 、 ーっ?????????。????、????????っ???、?????ー??????、????????????? ?? ????????? （ ）
? ?? ??（ ッ ??＝ ）」。???（??? 、 、 、 「?? ? ?っ 」 、 （ ー? ． 。?． ） っ 。 、 っ 、?? ? 、 ? っ 。 、 ????? ??、???「 、 、 ?? ????」? 、ー? ????? ＝ （ 。 、 「???? 〔 〕 ????? 」 、 「 ???、 ?????? 」、「 」
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?。????、???????、????「?????????????」????????????、?「????????????、?????????????????????????????」?、???????＝???? ? ????????????? （ ）『??????（???????????????????????ャ?????????????????? 、 、 ? ???。 ??? ? ? 、 ??????????? ? 、
???? （ ）? ?っ 。?? ー （ ） 、 っ 、 。?? ー? ??、??? 「 、 、?、 、 、?? ? 、 」 っ?（????「???????? ?? 、 ? ? ? ?「 ?」
??? ? ?? ??? ? （ ）
「?? 」???? 、 ? ? ?? ??? ? 。




























































































??????、??????????????????????????????。?? ??????????? 。 、 ?????、??????、????? 、?っ ? ?? ?? ?? ）。??、?????????? ?? っ?「??? （ 。 。 」 ?????? ???? 、 、 ??? （ ） っ 、 、 ??????（?）? ?。?? 、 ?? 、 。????、?ァ? ー ??? ?（?『??????＝ ??） 、 ??????????????、?????????。?? 、 、 。?? 、 ??? 。 、 、 、?? 。?? 、 。?? 、 ?、 。??? （ ）? ? 。
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?????????、???????、??????????????????????っ?。???、??????? 、 「 ? ?????????????」 っ 。 『 ? ? ????? 』 、 ??? 、?? ? 。 っ ? 、?? 。?? 。????? 、 、 ??? ? ????????? ?????（?）? 、 っ 、 。?? ッ ー ー ォー （?? 、 「 」 、 、?? っ ? 。 、 、 ??? 、 。?? ……?? 、 っ 、?? 。?? 、 （ ?????）???? 、 。 、 ァ? ?? ）? 、 、 、 「 」?? っ 、 ? 「??」 っ （ ）
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??????????????（?）? ???????。??????????? （?）ー???????っ?、?「?????????????????? 、?? ?（?） ??? ? ? ?? ? （ ）?? ?? ? ???」 ? っ 、? ??? ???? （ ）? ー 、 「 」?。?? ? 、??、?? 。 、??????、????????????????????
???????? （ ）? ? 。 ?
（??） （ ? ） 、








????????、???????????????????????????????????っ?。?? ?、 ??ー???????? 。 ? ??????? ? 。 ッ ー?? 、 ー ???。 ー 、 っ 、?? 。 、?? 。 、 、 、?? ー 、 。 、?? 、? ???????????????????（?）? 。 ?。???ョ?????????、?「???〔??ー??????〕???????、????????????????????? （?）? ? 」 っ 。?? っ 、 ゥ 。 ー?? ?、?ー???? っ 、??、 っ?。 、 、 、 「?」 ???。 「? 」 、 っ 、?? ??? ァ （ ?
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?????（?）?????????????????????????????????????????????????????（?）????っ?。、???????????????????????、｝??????????っ?????っ??、 ? ??。 ＝ ?? 、 「 ? ???? ? ? （ ）? っ 」? ? ?。?? 、 「 」 、 っ 。?? 、 ゥ 「 」 っ 『 ゥ（? ???（?）? ? 、 っ 。 ?? 、?? 、 ッ （＝???。〈 。? 〉 ）?? ??っ 。??? 「 ???」 、 ?? ッ 「 ー 」????? 、? ? ッ?? ? ? っ ???ッ????????????? 、 ? ? 、 ー ??? 、 ??? ?（?? ? ??? 、 ー 、 ッ 、 。?? ッ 「 」 、? ??????? （ ）? ?? ? ?。?????? ｝ 、 ッ ー
?????????っ?。???????????????????っ???????????????、?ー??? ?????????????（ ）? ッ ? ? 。 、 ? ? ???、 ッ ー ?? っ 。
?、??????????????????
???????????????? 「 ? 」 、 「??????????????? 、 ー 、「 ? 」??? （?）? ???。?? 、 、?? っ 。?? 、?? 。 、 ィ?? 、 ー???? （?）? ????。?? っ 、 ー 「????? 」 。 、 、?? 「 」 、 、??????????、
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????「????????」???、??????????「?????????????」????、?「????? ? 」???????。???っ 、 ? 、 ? ???「????? ? ?」 、 、 ?? ??? ???? ? （ ）? っ ?。?? 、 「 」 ? 、 ｝ ?、?? 。? ???? ? ? ????????? 、 ?????? （ ）? ? 。
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????????????????????????????????????????????????（???? ??、???????? （ ） ?。……???? 、 ? ? 「 」 、????? ??っ?????、??? ???????? ??????「?????」??、?????っ????。 ー っ 、?? ? 。 、 っ?。 、 、 、? ? ??????????????? ???????（???ー? ? ??????っ?、????? 、 っ 。??? 、 ー ? 、?? っ 。 、 、???? ???（ ??? っ ??、 っ 。?? 、 「 （?「???? ??? 」 、 ? ? 、 、 ????? ?? ? ?? 、 、 ー ュ
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???????????????、??????????????????。???????（???????????）???? 、 ?、? ? ??? ??? ? ???、 （?? ? ? ?? ????? （?? ? ? 。?? 、 ?? 』?。 ） ー ??
（?????????????????????????????????????????????????????????
????（?。 。???? ? ?? ? ????? 、 、 、?? ? 。 「 」 ? 、 ? ??? ??? 「 」 ー? （? 、?? ー 、????????? っ 。 ? ?? 「 （》???????????? ?????? ??。??? 、???? 、?? 、 ??? ???。 。 ?? ???? ?（? ?? 。
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??????、?????、??????????????「???????…????」????????????? 。 ? ? ? 、 ? ? （?? ） 、 。 、????、 「 」 、??っ 。 、 ー ー 、?、 「??ー ?????????????? ??? ???????? ????????。 ???? 。 ?????） 、 、 ?????? ?ァ???? ???? （（??????）???????????????っ?、????????????っ?????。
??? 、 、 、?? ???????? 「 ????? っ ???? （｛ ?。?。? 。 ）」 ?????。??「 っ 」 、??、? 、 っ 、? ????? ?? ??（? 、 ? 。?? 、 ? 、 ???? 「 ???? ?（ ? ? ??ω一???????????????? ? ? ?
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???、?????????????????????。?????、????????「????????????」 ? 。 、 ー ? 、? ? っ?（ 。 ?）????? 。 ????? ? 、 ??????? 、?? ? ? 、 、???????（???? 、 、 、?? 、 、 っ 、 ー?? 。 、?????? ? ??? ??????（??????、 ?? ??????? ? っ 。??? 、 ? 、 ? ?????????、?? ????? ??????、 、 っ 。 、?? 、 。??っ 、 っ??ー 、?? っ 。 、 、???? ?。 っ 、??「 」 ? 、??????? （ ）? ??、 「 」? ? ?。??? ??、?ェ ァ ? ー ? 、 （???? ）?????っ????????????? ??? 「 」 「
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???????????、????????????????????????????????????????? 。 ? 、（???????????っ????????????????????????????????????????????っ?? 、 ? ????????????? 、
?? ? 、 っ 。?、 「 」 、 「 」?? ? 。 ? 、?? 。 、 、 ??? 、 、?? 。 っ????、 ?「 ? （ ）」 。???? 、 、?? 、 。 、?? 、 ? ??????????? っ 。???? ?? ? ? ????????????? ??????? ? 、??????????、?? ?? ? （???? っ? ??? ? ?（。 ?? 。 ） っ 。
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???????、?????????????????????????????????、???????????、???ー???ュ、?ッ?（?????????????????????）?????????????。???… ?、???????????? 、 ? ?、???? ? 。 、? ??????? （? （ 。 。 ????? ?????? 、 ィー ?? 〔 ?????〕?? ?、 ァ ォ?? ァ ッ ッ （ ?） ??? 「 ???????」??????? ? 、?「? ? 」 ??? 「 」??? っ 。???…?． ? 。 ） 、 。 ??? ??? 、 ? ? （ 。 ???? 、 っ ? 。 、?? 、 ??? 、???? …???? 、 、?? っ 。 、 、?? 、 ? 、 ー?? 、 っ
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???????????ー???????????、?ー????ィ?????????、????????????????? 、 ????? （ ??? ）、??? （? ???? ????? ??????????????、?????????????????????、???????????????????? 。 っ 、 ???? ???? っ 。 「（????????）」???????????、???????????????????????????「??
????? （?? ??? ↑ ）」 っ?。 ?、 ???
「???? 」? 、 ? 、 「
???? っ? 」 「 」 、 っ 。 「 」
「????」 ????、?????? 、
???? 、 、 っ ? っ??、 、 「 」 、? ??? ??? （ ???? ??? ? ???っ?、????????っ?。?? ィ 「 ?????????ー???? 、?? ョ? ? ? ? 、 ? ? 」????（? ????っ?。?? ー ? 、 っ 』 、?? ー ??? ? 、 っ 、???、??ー ? ?????????、?????????????? 、 ? ー
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???????、????????????????????。????????????????????、???ー???（????????????????????????????????????????????????、 ? 、? ?????????ー? っ 、 ー （ ???? ? 、 ァ ェ （ ）「 」
????????????）、?ェ????ァ??（??????「?????」）、?????ー（??????????ー? ?? ?? ???? ?????（??）? 。
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東欧全体 3．1 0．5 ▲2．3 1，010
ブルガリア 2．4 ▲0．4 ▲3．7 108
チェコスロヴァキア 2．4 1．7 2．5 79
東　独 2．8 L9 ▲4．5 206
ハンガリー 0．3 ▲1．5 0 200
ポーランド 4．9 0 ▲10．0 414
ノレーマニア 3．2 0 9．5 3
ソ　連 4．4 2．4 4．4 492
ソ連・東欧全体 4．0 1．9 2．5 1，502






?????????????????「???????」?? 「 ?（?『 ??? 《）」? 、「?? ??? （ ?。。 ）」 （?? ? ?ー???????）、?「?????（?????????????）」
（一
??????????????????????
ー??? ? 、?????）???「????（ ? ? 《）」? ? （
（一
?????? ）??っ???
???。????? ? 、???? ? ? 。?? っ?? 。?? ??、?? ??????? 。??????（?、??。 ?????
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?ー???（???????）????、??????????????????????????、????????????、??????????、?????????????????ェー???????????、??????? ? 、 ? ?、 ? 、??? ?????????????? ?（?? 、 。 っ 、?? 「 」、 「 」 「 ?????? （??? ??? ）」 ??? ?。?? 、 、 ? 「 」 「 」 、? ???? ? ? （ ?? ? ????? 。 、 ??? 、 。 、 っ 〔?? ? 〕 、 ー ッ? ?????? （?）? っ ?? 」 、 ィ （ ） ???（?? 、 ） 。 、 っ ???「 」 、 っ 、?? ?? 。? ???? 、 ? 、???????? ? ? ? （?? 、 。?? 、「 ? 」 、「 」?「 ??（??
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?????『???????????ョ?』（??????????）?????（??）?。??????????? ー ? ?? 『??』?????、?????????????????? 、 「?????? ?????????????っ 」、「 ? ッ?????? ? ー 、 」?? っ 。 ． ? ? ? ??????ー ー??」?? 、 『 ョ ． …． ? ． ）＝…（??????????．「? ? （??ァ ????? ???? ? ??????（ 「 ）（??? ???????? ?? ?? ??? ? ????????? ? 、 、 、 、 （ ）? ?? ??? ? 、? 、 ー ? 。?? ? ．． 、 っ 、 、 、??（．「? 「． ．〈．? ? 、 ? 「 ｝ ． （ 「 ? ??? ? 、 、 っ 、?? ィ 。（??????．〈????????? ?」） ョ 、?。 ??? 、?．「? ォー? 「 ）」 っ 、
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?????????。???っ?「????」???ォー????っ???????。?????????「???????（?） ?? ?? ?? ?? ）「＝??? ????? ????? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ???? ??「 ー （ ???】 ?? ）」 、 ?? 「 ? （ ??? ）」??? 。 ? ? ? ? ＝ ??? ） 、 ? ? ? ??? ? 。 ? ー 、 ? ???? 、 ? 」 。 ??? 。 、??? ? 「 ? ? ? 」 。 、?? ー ? 、「 ? ? 」、「 ィー 」 「??? ???????? ? 」 。 ． 』 ? ???? 「 ? 」 っ 。 『 』（ ? ）?? 。 、 「 ? （ 。?? ?? 。 。。 。㌍?? ? ? 。 「?? 、?? ?、 ＝｝ 「 」 （ 〉 、 ．?? ? 、 ? ＝ ? っ 、?? 。 ? 。。? ??? ??? っ 。（??????．（》??」???。。???（?? ????????? ??（? ? ．、 。〉 ?? ??????。、、』?」?㍉????????????????????????? 。 。 ＝
??（??）．????『??????、???ィー???』（?????????????）???。（?????????????????????????????。??）?、???????????????????????????? ?? ? ? ?? ?????????? ? ???????????? 、 「 （ ? 」 ー?? 。 ー?「 ?? （ ???????? っ 、????? ? っ ???? 。 『 ? 』（ ） 。（????????? ?????（?） ???????? ???? 、 ?? ????? ?。 ???? ．????? ョ 、 『 ?? 』（ ） 。 。 ??。???? 。 ???? ? ? ???? ? ? ??? 。（?）????? 「 。 ????????」 、 っ 。 『 』 ） （ ）?? 。（?）??? 、 ?????? 、 ー ? ー???ョ 、???? ?? っ 、 「 」???「 ?」???? ー ． ???? ? ャ?? ? ?） ? 。?? 、 、 「 ? 、 〔 ー 〕 っ?? っ 」?（?）????????????????? 、 ? ????? ?。???? ?????? ー? ? 、 。 、
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????????、????、?????ー???????????????????????????。?（????「????? ??」? ? 『???? 』 ??（? ↓??? ） ?。?? ???。 ???? ? ?????? ? ?? ???? ????
（?）???．?．??????????????????????????????????????．?。。???????????
??『?? ー 』（ ）＝（?）????????????????????????》???????????????。「?????????。。??????
??（? ?? ）??? （??? 。 ? （??↓）》 ??? （ ?） 。?? ???（?）???「? ? ? ?????。（?）?。 。?》?? 。 ?〈 。 》 」?? ー ? ?????、? ? 『 ー ー』（ ） 。（?）??? ? ? ?? 。、 、 」 」 ．???「??? ． ? 』 」『 』（? ） ? 。（?）?? ?（ ?? ? 『 ） 」???? （?。 ? ?。。。）．） 、 ?? ?? 「 （??? 。 ?）」 ?? っ 。??「．＝ ? 。 ?（〉 ． ? ? ??? ????、 ? 。『 ．（?）????????? ? ? ? ?????? ???。 ??㌣?????????????。?。???
??????????????????????????????????????? ?? ????????????????????????????????????????????????
（?）?「 ? ? 」 、 「 」 、????? 。 「 」 、 「 ? 」 ? 「 」?? 、「 ? ? 」???? ? っ 『 ｝ ） （ ）
???。???、????、「?????????（??????????????『???????????????????????????????? ?? 「 」 ??? ?? ? ? ?、 「 ? ?」? ? 、 ??っ ? 。? 、?? 。（?）?????。?????（》???）????????????．（?）?????????、． ?? ? 。???????、、 ??????????。??」。。??（?） ? 。 ．〈 ? ?? ↓ 。 ? ? ??? ?? ??????????????、??????????????＝? ?） ?．? ?（?）?。 ? 。． （ ? ） ．? 。 ． 。 ． ? ? ? ?? 「 ????? ? 」「 、 、 、 、 、 、? 「 」?? ?? 、 「 ? 」 ? 。 ?、 （ ） ?、 （?? ） 。（?）??????? ? ? ? ? 。 」（?）? ? 「 ? 」 、 ?。 「??????」 ? 、 、 ? ? っ ? 、 「?? 」『 』 （ ? ） ? 。（?）?????、 （ ） 、? （ ）。（?） ? ? ??）（?） 。 〉 ? ?? ? ㍉ ? （ ）（?）? ?、 ? ＝ 、?????、??? っ 、 ? 、 ??? ? っ 。 ? 『 ? ッ 』 （ ）?? ????（???）。??「??? ? 」『 』
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????????????、??????????????、?? ???? 、 ???? ー?（?? 『?????????? 、 、 ?? ???? ??? ??? 、 （??（ ）、 ? （↓ ??? ? ョ ???? 、 ? ???（ ） 、?? ? ? 。 》 （?? ??? ? ? 〉 ? ? ? ．（?）?????。『????。。???、。???。。??．????????????》??。 ）＝?????。 ? ??? ?? ???? ? 。?。 ??。?。?? ?、 ? ．?? ? 、 ．?? 。? ュ ェ ェ 、?? 『 ?』（ ） 、 ?
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図14　1972年企業体編成法による企業体内政治機構
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